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GeoSciEd II
Segunda Conferencia Internacional 
sobre Educación en Geociencias
del 28 de Julio al 1 de Agosto de 1997
en la Universidad de Hawaii en Hilo
Se pueden enviar posters (resúmenes hasta el 6
de Diciembre de 1996) a una de las tres sesiones si-
guientes:
A. Educación en Ciencias de la Tierra para
estudiantes de Secundaria y Universidad. Algu-
nos subtemas son: Ejemplos de currículos innova-
dores e integrados; El uso de la tecnología en asig-
naturas de Sistemas terrestres; Evaluación
alternativa; Ambientes de aprendizaje alternativos.
B. El rol de las empresas y el Estado en apo-
yo de las estructuras educativas formales e infor-
males. Con los siguientes subtemas, entre otros:
Cualidades que requieren las empresas; Papel del
investigador en la educación.
C. Necesidad de información al público sobre
Ciencias de la Tierra. Que incluye: Ejemplos de
programas sobre Sistemas terrestres en museos y
centros de recursos; El papel de los programas edu-
cativos formales e informales en Ciencias de la Tie-
rra.
En una segunda circular se informará sobre ca-
racterísticas de los posters, alojamiento, gastos de
inscripción y actividades organizadas en torno a la
conferencia. Para recibirla, y para conseguir más in-
formación, contactar con:
Frank Watt Ireton
GeoSciEd II Local Arrangements Coordinator
American Geophysical Union
2000 Florida Avenue
NW, Washington, DC 20009
Estados Unidos
En el próximo número de la revista se dará
nueva información sobre este Congreso y se pu-
blicará integramente la segunda circular y el bo-
letín de inscripción. ■
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